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Abstract：The placement of students is an essential matter for universities as the quality of 
education in a given university can be measured by the rate of employment of graduates. The rate 
of employment in Kochi University of Technology has been approximately 97% over the last three 
years with the high quality of education provided by our university. The student placement center 
promotes the activity of students during job placement and the building of intimate relationships 
between the university and enterprises during recruitment. The center also operates the primary 
training of new students to improve communication skills and organizes self-acting programs and 










































































































では 84.1% となっている。 




　図 5 に 2003 年度での就職先企業の本社所在




















































































































































































































































































































6 年間の活動と課題－ , 2003 年度精密工学
会春季大会 ,（2003）
[２]河田耕一 : 大学としての「人間力」教育 , 2004
年度精密工学会春季大会 ,（2004）
[３]日本経済新聞 , 2005 年 2 月 5 日
[４]日本経済新聞 , 2005 年 2 月 19 日
